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Istinye'den Görünüm 18x41 cm. (1992)
Marmara Umanı ndan Görünüm 18x32 (1992)
Ekinlik ten Görünüm 30 x 61 cm. (1992)
Naile AKINCI
1923'de Van'da doğdu. 1943'de İstanbul D.G.S.A. 
Resim bölümü orta Kısmından, 1952'de de Yüksek 
Resim Bölümü Zeki kocamemi atelyesinden mezun 
oldu, Ayrıca öğrenimi süresince Nurullah berk. Bedri 
Rahmi Eyüboğlu, Leopold Levy ve Şefik BursalI ile de 
çalışmalar yaptı.
1953-1979 yılları arasında Türkiye Ressamlar Cemiyeti 
Sergilerine, 1954-1981 tarihleri arasında Devlet Resim- 
Heykel Sergilerine ve çeşitli grupların yurtiçinde açtığı 
üçyüzü aşkın toplu sergiye katıldı.
1964 yılında ilk kişisel sergisini İstanbul'da açan 
sanatçı, o tarihten bu yana İstanbul'da (10), An­
kara'da (8), İzmir'de (4) ve Atina'da (1), toplam olarak 
23 kişisel sergi açmıştır.
Bu arada, Bağdat (1956), Viyana ve Münih (1964), 
Roma (1966), Londra (1967), Lefkoşe (1976 ve 1977), 
Filadelfiya ve New York (1977), Amman (1983), Bar­
celona (1985), Rabat ve Casablanca’da (1992)
düzenlenen Çağdaş Türk Resim Sanatı sergilerine 
yapıtları ulusal jürilerce kabul edilmiştir. Ayrıca Fransa, 
İtalya ve Belçika'da düzenlenen 14 uluslararası ser­
giye yapıtları Türkiye'yi temsilen kabul olunan sanatçı 7 
Uluslararası ödüle değer görülmüştür.
Önemli yurtdışı ödülleri arasında; 1974 X. Clermont- 
Ferrand Çağdaş Sanat Sergisi Uluslararası Büyük 
Ödülü, 1974 X. Vichy Biennali Jüri Özel Ödülü, 1979 
Belçika Krallığı'nın 150. kuruluş Yıldönümü nedeni ile 
düzenlenen Uluslararası Charleroi Sanat Sergisinde 
Kraliyet I. Mansiyonu, 1986 Milona modlgliani Kültür 
Merkezi tarafından düzenlenen XI. Uluslararası Trofeo 
Raffaello Sergisinde eserleri sergiye kabul edilen 50 
ülkeye mensup 200 ressam arasında üçüncülük ödülü 
zikredilebilinir.
1977'de üst üste kazandığı uluslararası ödüller ne­
deni ile, Riom’dakl (Fransa) Mandet Müzesi tarafından 
düzenlenen "Günümüzün Kadın Ressamları' sergisine 
ismen davet olunmuş ve İki yapıtı TC. Dış işleri BakAnlığı 
kanalı le bu sergiye gönderlimlştir.
1988 yılında "Ellinci Sanat Yılı ve Türk Resim Sanatı'na 
katkılarından ötürü" TC Kültür Bakanlığı tarafından 
"Onur Ödülü " ile ödüllendirilen, ayrıca 5 ulusal ödül 
alan sanatçının Ankara Resim Heykel Müzesinde (6), 
İstanbul Resim Heykel Müzesinde (2). İzmir Resim Hey­
kel Müzesinde (4), Ankara Milli Kütüphane Resim Kol- 
leksiyonu'nda (1). Bolu Güzel sanatlar Galerisinde (1) 
ve Çorum Güzel Sanatlar Galerisinde (1) yapıtı yer al- 
matadır. Ayrıca iş Baknası, Akbank, Halk Bankası, 
Şekerbank, Flnans Bank, Garanti Bankası kollekslyonları 
ile TC Dış işleri Bakanlığı, TC Kültür Bakanlığı, TC Pekin 
Büyükelçiliği başta olmak üzere çeşitli resmi ve özel kol­
eksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır. Yurtdışında ABD, 
Yunanistan, İsrail, Almanya, İsviçre, Fransa ve Hollanda 
da özel koleksiyonlarda yapıtları yer almaktadır.
Türk resminde özellikle alışılmış peyzaj anlayışının 
ötesinde tadlar içeren peyzajları ile kendini kabul et­
tiren Naile Akıncı, 1953 yılında sanat yaşamında en et­
kilendiği yöre olan İstanbul'un Eyüp semtini konu alan 
çeşitlemelerine başlamış olup, kendi plastiğini aşma 
endişesi ile kırk yıldan beri oluşturduğu Eyüp 
Çeşitlemelerini günümüzde de sürdürmektedir. 1993'te, 
belki de Türk Resminde ilk kez gerçekleştirilen bir ser­
gileme yöntemiyle, sadece Eyüp Çeşitlemelerimden 
oluşan Retrospektif Sergisini, "Eyüp'te Zaman (1953- 
1993)" başlığı altında İzmir Resim-Heykel Müzesinde 
açmıştır.
Arda Sanat Galerisinde düzenlediğimiz 23. Kişisel Ser­
gisinde Eyüp Çeşitlemelerinden örnekler ile birlikte, son 
iki yıllık dönemde oluşturduğu yapıtları Ankara'lı iz­
leyicilere sunmaktayız.
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